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Caminar per caminar? 
Abandonar o resistir? 
Joan Francesc Mestre Mas, president del CERAP 
El passat 29 d'abril tingué lloc la "Sa 
Caminada de Resistència Riudoms_la Mola 
_Riudoms '07", inclosa a la 1 Oa Copa Cata-
lana de Caminades de Resistència de la 
FEEC. Una veritable prova de foc, tant pels 
participants - 98 varen haver d'abandonar 
degut a les inclemències climatològiques i 
28 no varen prendre la sortida- , com per 
l'organització, que va aguantar estoicament 
el xàfec, demostrant que, quan les coses 
no van bé, la gent assumeix més responsa-
bilitats. 
Doncs bé, podríem dir que el panora-
ma cultural riudomenc dels últims anys ha 
estat també tota una prova de resistència. 
Les travetes del consistori local envers les 
entitats han estat el pa de cada dia -retira-
da de subvencions a la premsa, crear man-
ca de consens, desconfiança en l'organitza-
ció d'activitats, aniquilació de tots els patro-
nats suprimint-ne la convocatòria de reu-
nions i un llarg etcètera-. 
Però sembla que 
~~ els nostres polítics diuen que una nova contesa electoral cura tot 
el que no és sa, i 
els nostres polí-
tics diuen que ac-
tuaran "junts pel 
canvi", "en posi-
actuaran ~~j unts pel canvi", 
~~ . . " ~~ b f" " en positiu , arn con Iança 
i ~~entre tots'' . " tiu", "amb con-fiança" i "entre tots". Alhora, organitzen 
gratuïtament - pagant tots- els seus ac-
tes de campanya en espa is que s'han negat 
reiteradament a les entitats o bé en cobren 
un lloguer. En fi, que després de fotre'ns el 
vi picat durant anys, ara a l'Ajuntament s'hi 
couran faves. De ben segur que al CE RAP li 
acaben tocant les de la cel la negra, en lloc 
dels banyonets, però ja hi estem acostu-
mats. Esperem que alguna cosa canviï "en 
positiu", "en positiu" per a les entitats . I, 
per tant, concedirem els 100 dies de gràcia. 
Després ja en parlarem. 
Paral·lelament, després d'haver criti-
cat obertament una publicació municipal 
que paguem entre tots - Butlletí d' Informa-
ció Municipal-, algú des d'un altre mitjà 
que controla -L'Om, revista de Riudoms-
es decanta a pit descobert per una altra op-
ció política . Aquesta mateixa persona ens 
explica -vegeu "L'Om, revista de Riu-
doms" núm.436, d'abril-maig de 2007, 
pàgines 13 a 16- com s'haurien de fer les 
coses a nivel l cultural amb propostes que fa 
més de 15 anys el CERAP ja recolzava en 
motiu de la creació del Patronat Municipal 
de Cultura "Antoni Gaudí i Cornet". Al ma-
teix temps, aquest mateix mitjà que dema-
na transparència i equ itat entre entitats s'ha 
constituït recentment en associació cultural 
a mida dels seus directius, sense comptar 
per a res amb els seus socis - entenem 
que jurídicament ho són els subscriptors-
al no haver convocat mai cap assemblea ni 
haver fet públics els seus estatuts. Què di-
ria aquest mitjà si el comparéssim amb un 
règim totalitari, "chavista" o "xavista"? I si 
recordéssim que va ser aquesta mateixa 
persona qui, en el seu moment, va promou-
re anteriors règims? Algú pretenia erigir-se 
en majoret d'un nou règim que no ha arri-
bat? On són l'autocrítica i el pluralisme? 
Amb tot, el CERAP continua cami-
nant, resistint i esquivant les intencions per 
controlar-lo des de diferents àmbits, amb 
total independència i on "cultura és lliber-
tat", ta l i com diu el seu lema, del qual tots 
en som hereus. » 
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